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l. COMENTARIO
Los valores de precipitación medidos en el mes de julio de 1997 se sitúan próximos a
los valores normales. Son ligeramente mayores en las comarcas surorientales, debido en parte a las
numerosas tormentas registradas a lo largo del mes, y ligeramente menores en la parte más occidental
de Galicia. Se produjeron precipitaciones generalizadas en los primeros días de julio, como
continuación del lluvioso mes de junio. y también el día 15; durante el resto del mes tienen lugar de
forma más local. En cualquier caso, no son precipitaciones muy intensas. Los días de lluvia no
superan la decena en el norte. en tanto que en la provincia de Pontevedra se registran apenas dos días
de precipitación y elevados porcentajes de insolación.
Las temperaturas máximas absolutas se sitúan alrededor de los 35 ºC. En la provincia
de Orense las medias se acercan mucho a los valores normales. Especialmente cálido resulta julio en
las rías bajas, donde las diferencias con los valores habituales se encuentran próximas a lºC.
Puede decirse que, en general, julio fue un mes climatológicamente normal. sin que
ninguna variable alcanzara valores extremos. Fue, además, el primer mes que podemos considerar
“de verano” del año 1997, una vez terminado el largo periodo de tiempo lluvioso que abarcó buena
parte de los dos meses precedentes.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del NE
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano el dia 15.
- en Cabo Villano los días 19 y 20.
NOTA: En este número no se incluyen datos sobre sondeos aerológicos debido a una
interrupción temporal enla realización de los mismos en el observatorio de La Coruña.
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2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación. del valor“ mensual respecto de la media entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
MES 7/Añ0 97
1387 LA gongñg
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 18.8 ( 18.4/ .5)
de máximas: 21.7 ( 21.6/ .1)
de mínimas: 15.9 ( 15.2/ 1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 26.6 el día 7
mínima: 12.4 el día 2
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 14.8 ( 25.2/ -.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 5.4 el día 3
DIAS DE PRECIPITACION: 9
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 269.9 (58%) (248.3/ .5)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 5
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 80 (79/ .3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.4 (16.8/ .7)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1011.7 (1011.6/ .1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 14
7/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 12 %
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1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 18.9 ( 18.1/ .6)
de máximas: 24.7 ( 23.9/ .4)
de mínimas: 13.2 ( 2.4/ 9.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.6 el día 7
mínima: 7.4 el día 1
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 8.3 ( 33.1/ -.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 5.3 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 6
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 269.2 (58%) (266.4/ .1)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (74/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.9 (16.0/ .8)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 976.7 ( 976.4/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 45 Km/h el día 30
7/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 5 % CALMAS 9 %
MES 7/Añ0 97
7 AL D
1.TEMPERATURAS-(º€)
MEDIAS:
del mes: 18.8 ( 18.2/ .5)
de máximas: 23.0 ( 22.8/ .1)
de minimas: 14.7 ( 13.5/ 1.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.4 el día 7
mínima: 9.4 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 27.4 ( 34.7/ -.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 13.1 el día 3
DIAS DE PRECIPITACION: 7
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: //./ (//%) (233.5///./)
DIAS DESPEJADOS: 6
DIAS CUBIERTOS: 4
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77 (73/ 2.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.4 (16.1/ .7)
5.9RESION.(Bpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1007.5 (1007.0/ .3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 44 Km/h el día 23
7/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 18 %
mes 7/Añ0 97
¿505 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 17.4 ( 17.3/ .1)
de máximas: 22.5 ( 23.3/ -.4)
de mínimas: 12.2 ( 11.3/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.6 el día 26
mínima: 6.0 el día 2
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 32.9 ( 32.3/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 19.3 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 8
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 205.5 (44%) (230.7/ —.7)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 75 (74/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 15.2 (15.2/ .0)
5.9RESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 967.9 ( 967.6/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE // Km/h el día //
7/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 10 % CALMAS 12 %
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MES 7/Añ0 97
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 22.1 ( 21.6/ .3)
de máximas: 29.5 ( 28.5/ .5)
de mínimas: 14.7 ( 13.9/ .7)
ABSOLUTAS:
máxima: 35.6 el día 29
mínima: 7.8 el día 3
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 31.0 ( 20.8/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.0 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 5
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 265.3 (57%) (290.4/ -.5)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 5
4.HUMBDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 62 (59/ .8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.0 (15.7/ 1.2)
5.PRESION.(Bpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 999.9 ( 999.8/ .1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 32 Km/h el día 2
7/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 29 %
MES 7 /Año 97
1484C EQEEEYEDRA
1.TEMPERATURAS.(“C)
MEDIAS:
del mes: 20.9 ( 19.7/ .9)
de máximas: 27.0 ( 25.1/ 1.0)
de mínimas: 14.7 ( 14.3/ .3)
ABSOLUTAS:
máxima: 34.6 el día 26
mínima: 9.4 el día 3
2.PRECIPITACION.(Em)
TOTAL: 5.4 ( 43.5/ -.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 3.2 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 4
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 322.3 (70%) (292.5/ .6)
DIAS DESPEJADOS: 15
DIAS CUBIERTOS: 2
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 63 (64/ —.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.5 (16.5/ .0)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1004.5 (1006.7/—1.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 14
7/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 30 % CALMAS 23 %
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1595 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 20.5 ( 19.1/ 1.0)
de máximas: 25.9 ( 24.1/ 1.0)
de mínimas: 15.1 ( 14.1/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 33.6 el día 27
mínima: 9.0 el día 2
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 6.2 ( 38.6/ -.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 5.5 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 2
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 327.0 (71%) (291.0/ .7)
DIAS DESPEJADOS: 12
DIAS CUBIERTOS: 2
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 71 (74/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 18.0 (16.8/ .9)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 989.1 ( 989.4/ —.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 47 Km/h el día 14
7/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 12 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. s: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
MAPA DE ISOYETAS. JULIO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 10 l/m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACION. JULIO 1997
¡
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 10 l/m2
MAPA DE ISOTERMAS. JULIO 1997
.%IACOo.
CM.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1.0 ºC
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'El dia 15 de los corrientes, a las 6 de la tarde, hubo en esta zona un viento huracanada
(especie de tornado) que seformó en lapantera portuguesa mroximidades del pueblo de Barja), poco más o
menos en la confluencia del regata de Emsa y rios Pereiro con Diabredo, que en caudal común se interna en
Portugal altre los pueblos de Cisterna y PinheiroNovo.
La corriente de aire subió por el valle o rivera de las dos últimos rios citados destrozando
alisos, castaños y robles que encontró a su paso en un trayeao de aproximadamente 6 kilómetros.
El ancho de la corriente fue escasa la que evitó una catástrofe en los pueblois de Pentes.
Tameiron y La Mezquita.
Baste señalar que una caseta de maderasita en la obra deAutovía Rias Baixas fill! desplazada
por el aire con dos obreros dentro. muchos sacos de cemento. herramientasy materiales.
No tengo idea de la velocidad del viento, pero creo no seria inferior a 170 Ian/h.
"
Aurora Priem
Mesón de Pentes. A Gudiño (Ourense). Julio de 1997.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradoresque atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
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